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YOUR CLASS :
Home Class MATH6031 - Calculus
Calculus
The course emphasizes in understanding of basic concepts of calculus including limits, the derivative, the integral, transcendental
functions, infinite series, and introduction of ordinary differential equation. These basic concepts would be interpreted
geometrically and physically, and applied for solving some real problems. The course will become the foundation of engineering
courses, computer science courses, and advanced mathematics courses.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Apply the basic concepts of limits and derivative for some real problems
LO2 Use the basic concepts of integral for some application
LO3 Identify the convergence of infinite series
LO4 Solve the first order differential equation
Disussions : Think-Pair-Share
Exercise and solve problem with students 
Individual and Team Assignment 
Problem Solving 
Varberg,D, Purcell,E.J., and Rigdon,S.E.. (2007). Calculus. 09. Person International Edition. . ISBN: 978-0132306331.
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE TOTAL ABSENCE
1 2001604353 MUHAMMAD AULIYA RIZQI 26 6 26 6
2 2101671176 YUDHA OKTANIAWAN 26 6 22 5
3 2301850084 CHRISTOPHORUS DAVIN 26 6 26 2
4 2301850443 JOSHIA FELIM EFRAIM 26 6 26 0
5 2301853123 LEONARDO IGNATIUS 26 6 26 0
6 2301856352 EVAN MARVELIAN 26 6 26 0
7 2301856365 FRANSISKUS ANTONI 26 6 26 0
8 2301858295 CALVIN SUSANTO 26 6 26 2
9 2301860066 CHRISTOPHER DARREN 26 6 26 0
10 2301860513 KEVIN TANUWIJAYA 26 6 26 0
11 2301860721 CALVIN JONATAN 26 6 26 2
12 2301861371 RUSSELL JONATHAN 26 6 26 0
13 2301862216 HILBERT RAINER 26 6 26 0
14 2301862632 ALDIH SUHANDI 26 6 26 0
15 2301863263 MELVIN 26 6 26 0
16 2301863465 MICHAEL EMMANUEL HADI SANTOSO 26 6 26 0
17 2301865306 MARCELLINO LIEMARTHA 26 6 26 2
18 2301867192 GREGORIUS GARTH 26 6 26 0
19 2301867513 VELICIA NATALIA WONG 26 6 26 0
20 2301868384 FABIAN REZI AKBAR 26 6 26 0
21 2301868535 DANIEL CHRISTIAN 26 6 26 1
22 2301868812 JENIFER VALEN LESMANA 26 6 26 0
23 2301869834 REVIN HERMAWAN 26 6 26 0
24 2301869960 MULIA DARMA 26 6 26 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE TOTAL ABSENCE
25 2301870874 DEWA AGUNG SATRIA NARAYANA 26 6 26 2
26 2301872311 NICHOLAS ADIDHARMA SUKARDI 26 6 26 1
27 2301872381 RAYMOOND 26 6 26 0
28 2301873182 MATTHEW LIEM 26 6 26 0
29 2301873365 AMADEUS RAFAEL 26 6 26 1
30 2301875761 PASKAH RIVERDI MANURUNG 26 6 26 0
31 2301876335 GILBERT MELEIS 26 6 26 1
32 2301877981 KORESY JIE 26 6 26 0
33 2301878750 YONAS AINSLEY 26 6 26 1
34 2301879955 TIMOTIUS JASON LEE 26 6 26 0
35 2301881455 AUDI FATTAH 26 6 26 0
36 2301884886 ARGADO RUBEN PENIEL 26 6 26 2
37 2301885636 SAMUEL EWALDO TAMBA 26 6 26 9
38 2301886140 FELIX RUSTAN 26 6 26 0
39 2301886172 CLEMENTIUS NICHKLAUS TANZIL 26 6 26 0
40 2301890781 JUSTIN ELBERT 26 6 26 0
41 2301891405 SHANE MICHAEL SAPUTRA 26 6 26 0
42 2301891670 NAUFAL DAFFA 26 6 26 1
43 2301894136 ERIKA TANIA MICHELLE 26 6 26 0
44 2301896596 JUAN JOSANOVA JONG 26 6 26 0
45 2301898203 TEDERICK BUDIONO 26 6 26 0
46 2301901942 DYONDRI ARYOBISMO PUTROWICAKSONO 26 6 26 1
47 2301904061 MUHAMMAD RIDWAN KAMIL 26 6 26 0
48 2301910985 ANDHIKA MARCELLO KARTA 26 6 26 2
49 2301920941 KELLY CORNELYA KESUMA 26 6 26 0
50 2301924321 JASON JOE STANLEY 26 6 26 0
51 2301926503 ALSYA CARISSA ZEVANDA 26 6 26 0
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52 2301930223 YOANDA REFALDO FIRDAUS 26 6 26 0
53 2301932595 FACHRY ADHITYA 26 6 26 0
54 2301933805 FAHRI NUGRAHA BAYU A JI 26 6 26 0
55 2301934921 ADINDA PUTRI LIZARIKA 26 6 26 0
56 2301941800 AURANDI EMRAN ASTRAWINATA 26 6 26 0
57 2301944222 FADHIL PRATAMA PUTRA 26 6 26 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MATH6031 - Calculus
Class : LS01
Lecturer : D1492 - Dwi Listriana K, S.Si., MMSI.
No Nim Name THEORY: Assignment
(25%)
THEORY: Final Exam
(40%)
THEORY: Mid Exam
(35%)
Final Grade
1 2001604353 MUHAMMAD AULIYA RIZQI 65 48 34 48 E
2 2101671176 YUDHA OKTANIAWAN 0 56 46 39 E
3 2301850084 CHRISTOPHORUS DAVIN 90 93 88 91 A
4 2301850443 JOSHIA FELIM EFRAIM 90 89 70 83 B+
5 2301853123 LEONARDO IGNATIUS 100 95 91 95 A
6 2301856352 EVAN MARVELIAN 90 89 82 87 A-
7 2301856365 FRANSISKUS ANTONI 71 80 49 67 C
8 2301858295 CALVIN SUSANTO 72 61 91 75 B
9 2301860066 CHRISTOPHER DARREN 100 99 75 91 A
10 2301860513 KEVIN TANUWIJAYA 100 99 67 88 A-
11 2301860721 CALVIN JONATAN 60 67 75 68 C
12 2301861371 RUSSELL JONATHAN 90 94 88 91 A
13 2301862216 HILBERT RAINER 76 66 56 65 C
14 2301862632 ALDIH SUHANDI 96 67 81 80 B+
15 2301863263 MELVIN 85 88 79 85 A-
16 2301863465 MICHAEL EMMANUEL HADI
SANTOSO
90 86 88 88 A-
17 2301865306 MARCELLINO LIEMARTHA 78 76 73 76 B
18 2301867192 GREGORIUS GARTH 85 68 63 71 B-
19 2301867513 VELICIA NATALIA WONG 87 80 49 71 B-
20 2301868384 FABIAN REZI AKBAR 80 85 67 78 B
21 2301868535 DANIEL CHRISTIAN 77 85 60 75 B
22 2301868812 JENIFER VALEN LESMANA 75 93 57 76 B
23 2301869834 REVIN HERMAWAN 82 97 91 92 A
24 2301869960 MULIA DARMA 100 75 90 87 A-
25 2301870874 DEWA AGUNG SATRIA
NARAYANA
71 94 85 86 A-
26 2301872311 NICHOLAS ADIDHARMA
SUKARDI
83 78 58 73 B-
27 2301872381 RAYMOOND 74 76 73 75 B
28 2301873182 MATTHEW LIEM 87 64 91 80 B+
29 2301873365 AMADEUS RAFAEL 82 84 82 83 B+
30 2301875761 PASKAH RIVERDI
MANURUNG
80 83 60 75 B
31 2301876335 GILBERT MELEIS 60 0 76 42 E
32 2301877981 KORESY JIE 79 77 39 65 C
33 2301878750 YONAS AINSLEY 92 80 70 80 B+
34 2301879955 TIMOTIUS JASON LEE 85 78 79 81 B+
35 2301881455 AUDI FATTAH 90 77 79 81 B+
36 2301884886 ARGADO RUBEN PENIEL 88 86 58 77 B
37 2301885636 SAMUEL EWALDO TAMBA 0 0 0 0 E
38 2301886140 FELIX RUSTAN 100 88 85 90 A
39 2301886172 CLEMENTIUS NICHKLAUS
TANZIL
100 89 82 90 A
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40 2301890781 JUSTIN ELBERT 70 64 84 73 B-
41 2301891405 SHANE MICHAEL SAPUTRA 87 72 82 80 B+
42 2301891670 NAUFAL DAFFA 68 69 52 63 D
43 2301894136 ERIKA TANIA MICHELLE 62 61 66 63 D
44 2301896596 JUAN JOSANOVA JONG 100 77 85 86 A-
45 2301898203 TEDERICK BUDIONO 90 79 73 80 B+
46 2301901942 DYONDRI ARYOBISMO
PUTRO WICAKSONO
71 89 54 73 B-
47 2301904061 MUHAMMAD RIDWAN KAMIL 90 82 61 77 B
48 2301910985 ANDHIKA MARCELLO KARTA 65 58 72 65 C
49 2301920941 KELLY CORNELYA KESUMA 100 90 94 94 A
50 2301924321 JASON JOE STANLEY 60 62 52 58 D
51 2301926503 ALSYA CARISSA ZEVANDA 91 70 67 75 B
52 2301930223 YOANDA REFALDO FIRDAUS 90 64 79 76 B
53 2301932595 FACHRY ADHITYA 90 77 79 81 B+
54 2301933805 FAHRI NUGRAHA BAYU AJI 87 66 40 63 D
55 2301934921 ADINDA PUTRI LIZARIKA 88 75 60 73 B-
56 2301941800 AURANDI EMRAN
ASTRAWINATA
88 61 76 73 B-
57 2301944222 FADHIL PRATAMA PUTRA 90 66 60 70 B-
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